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Minden igaz jóbem követett álhatatofs ágáról,
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Lelki Atyák Déési Templomában, 1730 Eíztendóben, Boldog Afzfzon; 
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ds&on nagy Kerefestínyi TekéUetefségk Méltó sagos Urnák 
Örök emlékeaetire , ésfókák lelki épületire 
ki nyomtattatott
KOLOS VAR A T T , az Academi ai bőt ükkel Weilhamer Bemard által.
Lucce cap. 11. f .  28.
B eati, qui audiunt verbum D E I , &  cuílo- 
diunt illud.
Boldogok a’ kik az lilén igéjét halgattyák, és 
meg őrizik azt.
Heh. cap. n . f .  6.
Sine fíde eíl impoífibile placere DEO.
A* hit nélkül lehetetlen kedvesnek lenni az 
Iílennél.
Jacobi 2. f .  14.
Quid proderit , fi fidem quis dicat Γε habere , 
opera autem non habeat ? Numquid fides 
poterit falvare eum ?
Mit haíznál, ha valaki mondgya , hogy hite 
vagyon, cfelekedeti pedig nintsenek? Val- 
lyon űdvezithetié azt a' hit ?
Omnis qui audit verba mea , facit ea , ajfimilabitur 
viro fapienti * qui adificavit domum fuam fupra pe­
tram» Matth. 7. 24,
Minden a’ ki az én igéimet hallya s és meg cfeleke- 
fzi azokat, hafonlíttatik egy bölcs emberhez , ki 
a’ házát a' köfziklán építette.
Mi M eg- tettesük Iften&nk , az Ur JESUS ama 
nevezetes oktatásában , mellyet Sz. Máté Evangeli- 
fta le if ötödik , hatodik, és hetedik réízekben , clö- 
fzámlálván mennyei dtága tudománnyának minket 
néző íöveb czikkellyeit, végre igy fejezi bé áldott ta- 
nittását : Omnis qui audit verba mea , &  facit ta , 
ajTimilabitur vir$ fapienti 3 qui adificavit domum fuam fupra petram, (a) 
Jldi»den λ* ki az e'n igeimet hallja , és meg tselekefd azokat , hafonlit- 
tatik^  epjf bölcs emberhez , ki a* házát a' kpfziklán építette. Láttatik né­
kem , mintha illy formán fzóllott volna kegyes meg Váltónk : Hal­
latok kedves Tanitványim e’ gonofzban merőit világ tudománnyávai 
ellenkező tudományomat , mivel azokat mondám boldogoknak, kik 
a’ vak világtól boldogtalanoknak tartattatnak, békefséges türéft, tiíz- 
táságot, maga meg tagadáft, felcbaráti igaz fzeretetet javallék. 
Iílent néző ízándékra, és Itten kegyelmes gondvifelésében való 
fiúi bizodalomra oktatálak benneteket. Tiltám az máíokról for­
mált bal itíletet 5 az Imádkozásnak gyümölcsös voltát pedig igen 
ajánlám : a’ könnyű és teli ízerént való életet vefzedclemre vezető 
útnak mondám. Boldogok vattok, és boldogok a' ti füleitek, (b-) 
mellyekkel más fok igazaktul nem hallott dolgokat halottatok : és 
mivel ezen hallott igéket erőfs hittel bé vettétek, nem egyéb héjjá
A z  ez
00 Matt. 7. i .  24. (á) Matt. 13. ?f. 16,17.
ez életben várható boldogságtoknak , hanem , hogy azon igaz hit 
fzeréntis cselekedgyetek álhatatoíon. Küllemben ha az én igéimet 
ballyátok, de nem tselekeízkek, hafonlóik lejztek ery bolond emberhez, 
kJ Az, δ hazát fövenyre e'pitette, ti efső jött le, e's folyo vizel  ^ j ö t t é lΛ  
a' fzelek fAttak, > es arra a ’ házra rohantak., ét el dőlt} e's nagy volt 
4 ’ romlása, (a)
Kereíztény H algatők, minden Igaz Kereíztény , ki Ifi ennek 
fzenteló kegyelmében él, lilén Házának mondattathatik, úgy-mint 
a’ kihez a’ Fiú az ó Szent Attyával m égyen, és lakó helyt fizerez nál- 
la. (b) De valamint a’ jó kő ház nem tsak egyféle matériáiéból, 
hanem fokfélékből fzerkefztetik őfzve , ugy-mint kóbó!, fóvény­
ből & c . úgy a’ mi Lelki Házunkis (ú g y  mond Salmeron igen híres 
írás magyarázó L elki A ty a )  fok télé joíságos cselekedetekből ízer- 
kefztetik. Azomban valamint a’ látható H áz ha állandó fundamen­
tumra nem építtetik , íemmi betsúje nintsen, és az illy fövenyre 
építtetett hajléknak, építtó meílereis csúfságra méltó, úgy az, a’ ki az 
δ lelki házát nem állandó fundamentumra építti, hafonló amaz tor­
nyot építteni kezdő, de nem végző emberhez, ki felől mondatik : 
E z ember e'pitteni kezdett, e's el nem végezhette, (c)
Állandó fundamentum, és az igaz jóban minden habozás' nélkül 
való állandóság (zűkséges á’ Lelki ditsíretes épületre, mellyetSzent 
Pál ekképpen ád élőnkben : Chrifius tanquam Filius in domo ftta : 
$f(* domus fumus nos, fi fiduciam, &  gloriam fpti ufcjue ad finem fir­
mam retineamus. ( d) A ' Krifius mint Fiú az ö házában, melly ház 
mi vagyunk, ha a' bizodalmát, e's elitsőfsegnekreme'nsege't végig erÖJfen 
meg tartyuk Vegyük eízűnkbe > mit mond az Apóitól : Krifius 
házai vagyunk: de miképpen? ha a’ bizodalmot, és a’ ditsőfséget, 
az az, Iftenben gyökerezett hit -s-jófságos cselekedetek által a’ mén" 
nyei jutalmot kereísúk, és Iílentól ígért jókra ügyekezün k, -s- ő 
tólle ki adott ízent parantsolatokat , nem egy keve's napokig, 
hanem végig.·, nem gyenge'n, hanem erőjfen , híven meg tartjuk, Mellyet 
azon réfzbco továbbis bizonyitt illy fzókkal ·. Krifius refzefi lettünk.^  
de úgy, ha az ő el kezdett állandóságát vdgig eröffen meg tartyuk^z) 
Tudgyátoké Kercfzt. Halg. hová czélozzak «zen elől-járo be-
fzédem-
(a)Matt. 7. f .  z6, zy.(k)]Qia. 14. jk. aj* (c) Lue. 14. f .  jo. (</JHeb.j.;L í. 
!+·
fzédemmel r ocm más hová, hanem előttünk fekvő Méltoságos H A L - 
L E R K óí H A L L E R  G Y óR G  Urunk Ifién -s- emberek előtt méltó 
ditsíritire. De miképpen vihetem én azt végbe? Bizony azt pufzta em­
beri nyelvtől e’ világon nem várhatni , hanem magától a’ N agy 
lílcntől amaz utólso napon, a‘ mikor lejben kittek, kinek, ditsírete tn. 
JfientU. (a) De hogy énis vékony tehetségem ízerént moftani hivata* 
lomnak eleget tegyek, meg ügyekezem bizonyittani, hogy az ern· 
litett Méltoságos Néhai Urunk Lelki Házát kcfziklán épít tő bole/ em­
ber vólt : az az mind az igaz H itben , mind az egyéb Kerefztényi 
]oCsiC,os-cfelekedetekben mozdúlhatatlan kőfzálhoz hafonló állandoRág- 
gal tündőklőtc , és vezeték neve értelmét életében nem tsak pufz­
ta ízőval, hanem valósággal ki rajfzolta : Németül ez a’ Méltoságos 
Familia régtől fogva irattatik t>ott ^KtííéCflCtn/ az az,de Hdllerkp. Mint­
hogy pedig az igaz kerefztényi bőlcsefség kettőben áll : Előfzfzőr 
az Íílennek igaz űsmeretiben , és ő Sz. Felségétől ki jelentetett igaz­
ságoknak tellyes hiteliben. Máfodfzor azon Menünk akarattyának 
végben vitelében , mivel az igaz hit által az emberi értelem Q melly 
az Adám első Atyánk vétke után ő magára igen hibázható , és csa- 
lathato ) az Iftcnnek bőlcsefségéhez és cíálhatatlan igafságához kap- 
tsoltatik; az Mentői parantsolt, vagy javallott jofságok végben vitele 
által pedig az lilén Szentséges akarattyával eggyez meg a’ mi akara­
tunk , nem vihetem czélomat jobban véghez , mintha az említtett 
Méltoságos Urunkat nome» &  omen habuiffe prebem , az az k?v* neve­
zetivei ábrázolt mindé jóban való álhatatofságu bölcs kerefzténynek bi- 
zonyittom. A z első réfziben azért eggyűgyű befzédemnek meg mu­
tatom , hogy ezen Iílenben el nyugott Méltoságos Urunk a’ Catho­
lica Anyaízentedgyház hitit álhatatofon tartván Klen bölcs értelmé­
vel eggyet értett. A ’ máíodik réfzben meg mutatom, hogy nem tfak 
pufzta hittel, hanem tselekedettelis álhatatos buzgó Catholicus lé­
vén , íílennek fzent akarattya tellyesittésévcl igaz bőlcscfséggel bírt* 
Végtére, mivel a’ mefzízére menő kedves Urunk -s- üsmerőnk búcsú­
zó fzavaival hallott intések friíTeb emlékezetünkben fzoktak maradni, 
említett Ménben boldogult Urunk nevével , e ’ világon Maradtaktul 
butsút vévén , hozzá illő intéseket adok. Míg tehát illy rendű bcíze- 
demet el végzem , kérek mindektől állaadó békeíséges túréit.
A i Bi-
. O  i.Cor. 4.#. e.
J^Izonyos dolog az , hogy a’ Kriftus az Atyának Bőlcseísége nem 
mondgya az fel vett textusban hasonlónak a’ kőfziklán házát epit- 
tó emberhez az ollyant, a’ ki cfak puízta hallomáísal hallya az ő be- 
fzéd it, mert a’ hitetlen Zsidókis afzt elégfzer hallak; a’ felőli őket 
halláfTal hallóknak, de nem értőknek nevezi ő Sz. Felsége, (a) Sem 
azokat nem ditséri, kik  más idegen tudományt az ő neve alatt hir­
detők igéjét halgattyák , és hifzik ; mivel inkáb az illy hamis prófé­
táktól hogy magunkat ó jju k , fzorgalmatofon parantsollya. (b) Szent 
Pál általis azt jelenti , hogy a’ k ik  hiíznek a’ hamiíságoak, harag 
és bofzízonkodás : ( c) haíönloképpen ízóll Sz. Péter által , midőn 
az illy tudományuakat nevezi tudatlanoknak , álhatatlanoknak, k ik  
a z  írásokat meg hamifsittyák magok vefzedelmérc. (d) A zt haíon- 
líctya tehát az édes JESŰS a’ bölcshöz , a ’ ki az ő igéjét hállya. 
Q ui Audit veri a M E A : a' ki úgymond az En igeimet hallja. Ugyan­
is honnan fzármozik az igaz H it ? meg felel a’ Nemzetek Doftora : 
Fides ex auditu , Auditus autem per verbum Chrifri. (e} A ' hit a’ hallás· 
boly A* hallás pedig a' Krijlus igeJe által.
D e oh Édes JEfusom , hogy tudhaísák meg moll már cíak nem 
tizenhét fzáz efztendő után élők bizonyoíön , m it , és mitsoda érte­
lemmel befzéllettél ? ó vajha egy igaz hívedet küldened a’ más világ­
ról ide , had hallanák az itt élő emberek, mitsoda titkokat, és miné- 
mvi értelem fzerént ízollottál, mind tulajdon nyelveddel, mind ked­
ves első Apoftolid által ! Láttatik a’ mi édes Mennyei M ederünk 
moítis c rak azon ízókkal felelni , mellyekkel élt a’ dúsgazdaghoz 
Abrahám képében : Habent Mojfen &  Prephctas : audiant illos. ( f )  
Vagyon Moifések, *s Prófétátoké: halgafsák, azokat. Mivel pedig tsak e’ 
kis Tartamánybanis lég aláb négy egymáífal ellenkező tudományokat 
hir tetők tanálkoznak, kik  kózzűl mindenike lilén nevével mondgya 
hogy fzó ll, efzúnkben juttattya régi panaízát : Nem küldöm vala a' 
prófétákat , e’s ők futnak vala , nem Jzóllok vala nekik, , e's ők, prófétái­
nak vala. (g )  és a’ kik kiáltnak : Α ν  Ur mendgya , holott en nem /zol· 
lottam. fh )  Ha ki azért, úgymond, az En ízómat, tudományomat igaz 
éftt'cm  fzerént akarja hinni, válafztáft tegyen a’ tőllem küldött és tő­
lem nem kpldőtt Próféták kózzőtt. az az kuldetcetteké az olly Prófé­
ták
Matt. 1 3 . 1 1 4 .  (b) Matt. 7.3#·. jf .  £c)Rorn. 2. )£. s. (d) 1. Petr. j. 
#. JÍ· («■ ) Rom» Ιο» i - 17· (/)Luc. 16. jί.ζ$. C|)Jer.»j. ^.21. (/b^Ezcch. 13. ir.j.
ták tóllem fzármozott Hatalomtól, vagy nem ? meg ígértem , hogy 
olly Anyafzentedgyházat ízerzek , mellyen λ' pokol kapui erlfiakst 
nem vefiz-nck·, (a) és a’ melly által nyilatokoztatik ki az Iftennek fok­
féle bólcséfsége. (b) Valamit azért ezen Anyaízentedgyház hirdet» 
ez az én fzóm : valaki ezen Ecclefiát nem hallya , légyen neked mint 
a' pogány és a' publicanus. (c) Nem tarthat fenki attól, hogy ezen 
Anyafzentedgyház által meg tsalattaísék: mert ez az Ifién haza, mellj 
Ax, élő Ifién t^nyafiuentedgyháza, az. igajság ofzlopa, és erofs támafijza (d) 
foha tehát fenki bátorságoffab helyre nem építheti lelki házát, mintha 
ezen lilén házának tagja 'léízen, íöha bolcsebben femit magával el nem 
hitethet va la k i, mintha ez lilén böltseíségétol fel állíttatott Regulá­
tól h a lg a t: ezért a’ ki ettől küldött tanítót halgat, az engemet hal- 
gat (e)
Mondhatná talám v a la k i, hogy mindenik Ketefztényi nevet 
vifelö Gyülekezet Kriftus Ecclefiájának mondgya magát$ miből (is­
merhetni hát m e g , mellyik valóságofon az igaz Ecclefiája a’ Kriftus- 
nak, mellyik nem ? erre igy felelek : Minden valóságos Kerefztény 
meg valiya a z t , hogy noha az lilén ízóllott fok féle rendben az 5 
teftamentumban a’ Ptopheták által, de végezetre fzélla nékUnk. az δ 
Ti a által, ki által t ’ Vtlágotis teremtette, ( f )  ez a’ Fiú pedig az lilén 
ditsofségének. fényefsége, és állattyának. abráx.attya és mindeneket vifel 
a% 5 erejének, igéjével : ki mindenek fölött áldott lilén *, (g ) Igaz 
lilén : (h) és mindenható Ur Iften. ( i )  Már visgállyuk meg mit 
mond ez a’ Terem tő, ig a z , és mindenható lilén , (k i  (k )  az lfiennek, 
ereje és kilcsesége) az imént említett igéjében? Szent Péter vailáft 
tévén arról, hogy a’ Kriftus Elő Iftennek F ia , boldognak monda­
ték érette, és az-után ily jutalmat igire néki az Ur JESU S: ( 1)  Et 
ego dieo tik i , η ni a tu es Petrus, &  fuper hanc Petrám adificabo Ec- 
clefiam meam, &  perta inferi non prxvalebunt Adversus eam, &  tibi 
dabo Claves Regni Coelorum. &C. Enis mondom néked, hogy H Péter 
VAgy, és e' Kofzálon fogom épitteni, az én Anyafzentegyház.amat , ét 
a' pokol kapui erofzakot nem véfinek. rajta. Es néked adom a’ Menj- 
éknek. orfZsiga Kulcsait & c . K in ek fzóll itt az Iften Fia ? Bizony
nem
(λ) Matt. 16. ·&. iS· (^)Eph. j. 10. ff)  Matt. IS· f - 17· C<0 X. Titn. j .
if .  (e)Luc. 10.&.16. ( f)  Heb. 1. 1, 2, J. (g)R.om. 9. ί ·  f .  (A) i.Joan. γ.
20. Apoc. 1. 8. (<·) I· Cor. 1. 24. iá. jí. XI, i$..
nem másnak, hanem Péternek, mivel mindenek itilete ízerént ( mel­
lyel Bézais meg vall) Syriai nyelven fzólván, Pétert Cefásnak, az 
az! kőfzálnak nevezi, melly nevet néki még ez előtt meg Ígért vala : 
fa) Tu vocaberis Cepbas, Te Cefásnak  ^ hivattatol. Ez mind az előbbi, 
mind az után való fzókból világos, és a’ mint Cornelius á Lapide 
tagadhatatlanul meg mutattya ezen igéket magyarázván , minden 
napkeleti nyelveken tanáltato fordictáfőkből világos , hogy Pétert 
kőfzálnak mondá : és noha bizonyos, hogy a’ Kriftus Fő, maga ere­
je  által álló kőfzál; (b) mindazálta!' az ó Urától közölt méltósága 
ízerént Péteris kőfzál. Valamint a’ Kriftust illeti fő móddal a’ Dá­
vid háza kúlcsa ; (c) mégis itt a’ M enyorfzíg kulcsait Péternekis 
Ígéri. A ’ Kriftus amaz JÓ Páíztor, (d) mégis Sz. Péterre bízza mind 
juharnak, mind bárányinak legeltetéfit. (e) Ezen minden Sz. A tyák  
meg edgyeznek : és noha Szent Agofton Doftor láttafték bótü fze- 
rént ezen igéket másképpen magyarázni ; de ugyan tsak hellyesnek 
ítéli Sz. Ambrusnak tulajdon értelem fzeréntis Szent Péterre való 
értelmét ezen igiretnek. ( f )  Sőtt másutt világoson ezt ír/a : (g ) D i­
ana s certe , qui adificandis D E I populis Petras ejfiet ad fundametum ,. 
tolumna ad fiufientaculum , clavis ad regnum. Méltó bizonnyára, hogy 
az. Ifién ne'pe'nek_ e'pulet/re Pe'ttr lenne fundamentomúl, ofizlop tárna- 
ficui , kulcs az orfizágra.
LáíTuk meg már, mit igir az a’ Bölcs, Igaz, és Mindenható Iftenr 
fh )  E' kpfzálon fogom e’pitteni az. én Anjafizentegyházamat, e's a' Po­
kol kapui erofizakot nem vefiznek. rajta. Itt három dologra fegyelmez­
zünk t  Előfzfzőr ki építti a- kőfzálon ezt az épületet? A z annyi» 
fzor említett Bölcs, Igaz , Mindenható Ur Iften, kinek ( i )  cseleke­
detei t ekeit tefiel^  minden ő akaratija fierent. Máfödfzor mit építt ? 
A z  ő Anyafzentegyházát : melly et a' maga ver evei kerefett, melly ma­
ga tagija, tellyefisege , es makula nélkül való jegyefie. (k ) Harmadfzor, 
mit igir ennek az Aiiyafzentegyháznak ? Hogy a’ Pokol kapuja, az 
az hatalma, erőfsége az ördögnek, és akát-minémü pra&ikája azon 
nem diadalmaskodik: azt meg nem győzi, el nem tem eti,  el nem
íb*
(a) Joan. i. f .  42. (£) Ifa. 2S-#· >*· &  i. Cor.14·!^· 4· (e) If*. 22. ιί. 22. 
&  Apoc. 4. ^. 7. (d) Ezech. 34. #.14·. &  Joan. 10. f .  1 1. (ej J0.21. 14·, 16, 17·
( / )  Retraft. L. I. c. 2 i.O )Serm . iá. de Sanftis. (ó) Matt. 1 6 . iS. OJBeut. J2 · 
f .  4 .& P f .n o .t f .  1. (h) Aft. 20.jf.1S· &  Eph. i.;f. 22. cap. 7. ifi. 23. *d μ>·
fogyaztya. Merc ugyanis miképpen lehet nagyob győzedclmet valakin 
venni, mint azt el tem etni, el fögyaztani ? A ’ honnan ki tetőzik , 
hogy a’ Kriftus látható Anyafzentegyházat fundálván azt láthatat­
lanná itílet napjáig nem akarta te n n i, hanem mint a’ hegyre épült 
váróit (a) nyilván valónak tett : és a’ kinek tudománnyának vilá- 
gofságban való hirdetését jövendöli ; (b) nemis akarja magáénak 
űsmérni az ollyant, a’ ki ötét, és az ó befzédit f e j  az emberek előtt 
ízégyenli m eghallani; másként nem látom miképpen igazodnék meg 
azon Menünknek az új teftamentumbéli Ecclefiájárol amaz világos 
igirete : (d) Tudva léfezen a' Pogányok. kozott az o m agvokés az ő cse­
metéje k, a' népek, kozott : mi»nyájon a' kik. láttyák, őket, meg ismérik, 
őket, hogy ezek, a mag , mellyet meg áldott az Ur. Melyre nézye 
méltán mondta Aranyfzáju Sz. János : Facilius efl felem extingui, 
epuam Ecclefiam obfeurari. fej Könnyebben ki óltathatik, ad nap } hogy 
fem az jdnyafezentegyhaz meg homályofeodhafs6%
V olt -s- vagyon tehát Kriftuftol fundált látható , és e! nem 
fogyható Anyaízentegyház ;  mivel az Apoftoli Credobanis a’ Sz. 
Háromságról való vallástétel után mindgyárt ezt fzokta mondani 
az egéíz Kereízténység : Crede Ecdefeam Catholicam. Hifzem a.' kö­
zönséges uínyajzent egy házat. Más femmi gyülekezet Kriftus menybe 
menetelétől fogva eddig való fen állását és láthatóságát meg nem 
bizonyíthattya, mivel e’ Hazában lévő Ellenkező fzomfzédoknak 
edgyike fem viheti eredetit fellyeb 1 f  17dík efzendőnél, a’ melly efz- 
tendőben írják magok a’ Reformatio kezdetit. ( f )  Ellenben a’ R o­
mai Catholica Anyafzentegyház, az ő fenállását meg bizonyíthattya 
az egéfz Apoftolok idejétől fogva mind e’ mái napig, pkos ember­
től meg vethetetlen bizonyságokkal. A ’ mi a’ kőzleb el múlt tizen­
két fzáz efztendőt illeti, erről fzót fem té fzek , mivel fenki az olva- 
fotc Ellenkezők kőzzúl nem tagadgya, hogy 1200. efzrendótől fogya 
a’ Romai Ecclefta fen áll; és azoltátol fogva valamennyi Pogány or- 
fzágok Kerefzténységre tértek , mind a’ Romai Apoftoli fzéktől kül­
detett Tanítók által térittettenek m eg, a’ mint ezt Pázmány Péter 
Cáréinál ízépen meg mutatcya (g) az Ellenkezők iráfibólis. Bizony
B Ma-
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Magyar orfzág, és Erdély meg térését, minden könyvek nélkül, 
láttyuk a’ régi Templomok épületiből, hogy nem más Ecclefiának, 
hanem, Idén után, a’ Romai Ecclefiának kőízőnhettyük. Bizonyítani 
tehát ízükséges, hogy az első őt fzáz efztendőben a’ Romai Ecclefia 
Kriftus Ecclcfiája volt. E’ végre tehát minden feculumból , az az 
minden fzáz Efztendőból cfak két két bizonyságot hozok elő :
A z  első Satculumbol Sz. Péter Apoftolt hozom e lő , ki Romát 
az akkori Csáfzárnak Nerónak pogány birodalma alaw minden un- 
dokságok és kegyetlenségek féfzkét Babylonnak nevezvén, ezt írja í  
Salutat vés Ec ele fi a , qua efi Babylone cödefla, Qa) Kőfulnt titeket az, 
uinyafventegyhaz, , melly veletek, egygyUtt válaf%tatott Babylenban. Volt 
hát I(lennek válaíztott gyülekezete azon irtoztato konkoly és el fa­
júit nép kőzzőtis. Sz. Pál pedig egéfz Levelet Írván azon Ecclc- 
fiának, őrvend rajta, hogy az ő hitek az egéfz világon hirdetcetik, 
azomban az ő hiteket egy hitnek vallya a’ maga hitivei. (b)
A ’ máfodik Steculumbol Első légyen Sz. Irenams M artyr, kinek 
Bafyleaban az ellenkezőktől nyomtatott írásában (c) világolön ezen 
bizonyság van, hogy a’ Romai Ecclefia lég régieb, lég nagyob , és 
mindenektől meg üsmértetett, melly Sz. Pétertől és Sz. Páltól fun- 
dáltatott, mellyben a’ Püspökök egymásután következvén az Apo- 
floloktol vőtt tudomány meg tartatott, melly Ecclefiához fzükség 
az ő hatalmafiab Fejedelemségére nézve minden Ecclefiáknak gyűl­
n i , az az a’ mindenütt lévő híveknek. Máfodik légyen Tertuiia- 
n u s , ki (d) a* Romai Ecclefiát boldognak mondgya, a’ kinek az 
egéfz tudományt az Apodolok az ó vérekkel öntötték : a’ hol Péter 
a’ Kriftus fzenvedéséhez haíonlíttatik. Pál, Kerefzteló Szent János 
k i menetelivel koronáztatik.
A ’ harmadik Satculumbol Első Sz. Calidus (e) azt írja, hogy a ’ 
Romai Apodoli Ecclefia minden Ecclefiáknak Annya , és a’ kinek 
Reguláitól nem illik el távozni. Sz. Cyprianus Martyr pedig pana- 
fzolkodik némellyekre, ( f )  hogy a’ fzakattaktól mértenek hibázó Le­
velet vinni a’ Romai Ecclefiához, melytől eredett a’ Papságnak, eggyef-
(a) r.Petr. c.y.^.i j. (£)K.om. 1. $. n .  (c) S. íren. adversusHaercf. Valenti­
ni, Se íimilium. L. j.c. j. (d) Tért.dePr*fctipt. advers. Haeret, c. jő. (e) Epift. 
*.d Bcnedift. Tóm i. Concilior, ( f )  Epift. yy. ad Cornelium.
sége, és «tm gondoltak. meg, hogy azok Romaiak, (j kiknek, kiteké az 
Apofioltulit meg dit sir tetett'} kikhez a’ hitetlenség nem férhet.
A ’ negyedik fseculumból hozom eló magát a’ Nicaenumi kö­
zönséges gyülekezet bizonyságát , melly (a) ezt mondgya : A ' kJ 
az Apofiofioli fzéket tárt ja  Romában, o Feje és Fejedelme minden Pa. 
triarcháknak, úgymint a’ Kriflus - helytartója minden népeken, és az 
egéfz Kerefztenyi Ecclefián. Sz. Hieronymus pedig ezc írja ídejébéli 
Damafus Pápának : (b) Beatitudmi tua, id tfi, Cathedra Petri commu­
nione conficior. Super illam Petram adificatam Eccleftam fiio. Oui*·
cunque extra hanc domum Agnum comederit, profanus efi. Szentsé­
gedhez, az az Sz. Péter Apofitli fzékjhez adom magamat hit kőzléfi- 
ben. Areon a' kőfzálon épít etett Anyafzent egyházat tudóig : Falakt ezen 
a’ házon kUl Bárányt efzik. » fzentségtclen.
A z  ötödik faeculumból : A’ Calcedonumi közönséges- Gyüleke­
zetben két helytis a’ Romai Ecclefia minden Ecclefiák fejének 
m ondatik, és hogy az Elsőség és FŐ tifztefség az Anyafzentegyház 
Cánonnya fzerént a' Romai Phspőkőt illeti (V) Szent Agofton D oftor 
pedig (k i e’ vidékbéli Ellenkezők Fö Donorától (d)  lég hitelefieb bi­
zonyságnak alíttadk a1 Régi Ecclefia tudományáról, úgymint a’ k i 
nagy ízorgalmatofsággal mindenek értelmét öfzve fzcdte) fzámos 
helyeken emlékezik ezen Romai Ecclefiának fö méltóságáról. En 
rövidségnek okáért cfak az Donatifta Eretnekekhez írt kevés fza- 
vait jedzem fel, mellyekkel hijja őket a’ Romai Anyafzentegyház 
kebeliben : Venite fratres, β  vultis ut inferamini in vite. Dolor efi, 
quum ves videamus pracifis ita jacere. Numerate Sacerdotes vel ab 
ipfa fide Petri . Et in ordine illo Patrum, quis cui fucceffit , videte. 
Jpfa efi Petra, quam non vincunt fuperba inferorum porta, (e) Jer- 
tek. Atyámfiái, ha akartok. a' fzőlőtőben óitatni. Fá] lakjuk, midőn lá­
tunk. titeket el metczettUl igy fekiinni. Számláljátok, fel a’ Papokat
ámbár Péter Apofiol idejéig. Es azon Atyák rendiben, í j  kJ-után kö­
vetkezett , láfsátok.. A z  a' kőfzál, melly et a’ pokolnak fe l fualkodott 
kapui meg nem győznek-
De mit hozok régi bizonyságokat, midőn az imínt említett el-
B 2 len-
(a) In Canonib. ex Arabico translatis Can. apudCocciű. Lib. 7. Ar. 7, 
(F) Epift. $7. adDamafum. (c) Concil. Calced. Aft. 1. & 16. apud Gualt. ad 4. 
faeculura j i . veritate, (.d) Calvinns L. 3. Inftit. cap. j.n . 10. (<) Centra Partém 
Potati propi fin.
lenkezö - relek vezere maga ezt mondgya egy helyt : Fttertt fané 
olim Roma omnium Ec ele farum  Mater, (a} A  Romai Eccltfia lehe­
tet regen minden Ecclefákpahg Annya.
Már azt kérdem az Ellenkezőfélektől: Előízízőr, mikor távozott 
el a’ Romai Ecclefia az Kriftuftol fellyeb ígért erőségétől, és csal- 
hatatlanságátol ? máfodízor, mi czikkelyekbtn távozott el? A z elsőre 
valam ennyi-féle Ellenkezők vad n ak, mind annyi-féleképpen felel­
nek , a’ mint a* fellyeb ditsirt Pázmány Péter magok fzavábol -s- 
irásibol meg bizonyitta. (b) En bizony magam három-féle ellenkezők­
től három féle egymáífal meg nem eggyező véiekedéft hallottam ez 
iránt : A z első Sz. Athanaíius idejére monda a’Romai Ecclefiának az 
igaftágtol való el tá vo zá sá t, az az Kriftus fzűletése után efzten- 
dó tájékára. A ’ máfik Első Sz. Gergely Pápa idejére, k it a’ Reformá­
tusok Fő vezéreis láttatik alítani , midőn Sz. Gergelyt utolso Romai 
Püspöknek vallya (c) és igy hatodik fzáz efztendóre húzza. Harma­
dik Hús János idejére jelenté ezt az el hanyatlást; azaz , I4 i4 d ik  efz- 
tendő tájékára emlegető a’ Kriftus ígireti ellen a’ kófzálon fundált 
Anyafzentegyháznak a’ pokol kapuitól való meg győzettetését. K ik ­
ről méltán mondhattyuk : Et non erant convenientia teftimonta (d) 
Es nem valának  ^ illendő bizonyságé
Máfodfzor azt kérdem, mitsoda czikelyekben távozott el a'mo- 
ftani Romai Anyaízentedgyház a’ régi Romai Ecclefiának tudomán- 
nyátol? Hiízem valamiben tollúnk külőmbőznek az ellenkezők, mind 
azon czikkelyckről világoíon ellenek tanáltatnak minden bizonysá­
gok az első őt fzáz eíztendőbéli Sz. A tyák iráfibán , és azért irtóznak 
a’ régi Traditióktol. Erre cfak azt vitattyák, hogy a’ fzent írástól el 
távozott a’ Romai Ecclefia. De uj/alag kérdem : mitsoda czikkc- 
lyekben ?
Taíám az Iften Fia őrők Iftenségit hogy vaüyuk ? de ezt olvaf- 
fűk Micheasnál, Sz. Pálnál, Sz. Jánosnál, (e j Talám hogy az Papok­
nak mondgyuk hatalmát leni a’bűnők bocsanáttyára? de ezt olvailuk Kri- 
ílusfzavaiboh ( f )  Talám az llr vacsorájában a* Kriftus valóságos térti­
nek jelenlétének hitelében ? de errőlis olly világos fzavai vannak a’
négy
(a) Caly. Lib. 4. Inftit. c. 7. $. 24. (b) Kalauz. L. p.c. 2. f .  2. n. 6. (c)Calv. 
L.4.Inftit. cap. 17. f .  49. (áj Marc. 14. tf-.j-í. (?) Micb. c·^· *· Heb. í j .  j .  8. 
Apoc. 1. s. (/) Joan. ao. z$.
négy Evangeliílánál (a) a’ Kriftusnak , mélynél femmi delogrol vilá­
gosabbak nintsenek. Talám hogy a’ más világon lévőkért ( kik űd- 
vezűlendők ugyan, de úgymint tűz által Sz. Pál fzava fzerént i.Cor. j .
x f .)  imádkozunk, fanyarkodunk 1 de ennekis jelit láttyuk a’ fz. 
írásban, (b) Talám hogy a’ mennyei ízenteket lilén kedviért, betsűl- 
Iyűk? de áz lilén magais meg betsűlli őket. (c) Nem távozott hát el 
az Romai Eccleíla a’ fzent írástól , mivel abból mutattya világos okát 
minden hit czikkelyének. Ugyan ezért valaki a’Romai Cathol.Ecclefiá- 
nak igaz tagja, minden hitezikkelyit azért hifzi,mertaz lilén, a’ ki vég· 
hetetlen Bólcsefségű, és Igafságu, mondotta -s- mais mondgya az illy 
igaíságot. Ha kérdetik pedig hogy tudgya azt, hogy az lilén fzóllott 
illy, és nem más értelemmel ? kéfz a’ Cathoücusnál a’ felelet: mivel 
ezt az lilén az ó csalhatatlan régi s- moítani Eecleíiája által mondot­
ta -s- mais mondgya. E’ bizony olly hibázhatatlan regula, hogy Szent 
Agoílon D oélor eí merte mondani : Ego Evangelio non crederer» , nift 
Catholica Ecclcjia me commoveret authoritas. (ál) En az Evangéliumnak^ 
nem hinne'f, ha az Catholica uűnj afzentedgj háznak^ arról való hitelei 
bizonytág-te'tele engem Arra nem indíttana. Mintha azt irta volna : 
Noha az Evangéliumban mint fzent dolgok irattatnak , mindazáltal 
úgymint magácúl az Iílentól egyenefen fzármozott -s-jelentett igéket 
nem hihetném okofian , ha csak az kófzőnséges Anyafzentedgyház 
nekem arról bizonyságot nem tenne, hogy ezen fzent írás a’ Bölcs és 
Igaz Mentői diftáltatott , és az embereknek jelentettetett : valami 
értelemmel adgya tehát ez a’ Catholica Eccleíla élőmben az lilén fza- 
v á t , abban hiízem hogy ó Sz. Felsége fzóllott, és azért valamit ez a’ 
közönséges Anyafzentedgyház az egéfz világon tart -s- gyakorol , 
arról vétélkedniis vakmerő bolondságnak tartom : Infolentijfima infantA 
efi difputare contra id , quod tót a per orbem frequentat Eeclefia. (e)
Ha kinek pedig illy kisírtet jűne fzivibe : Hogy lehet az az Ec- 
clefia olly hiteles bizonyságu, kinek még a’ Fő Papi rendéi íem vol“ 
tak mind ditsíretes életűek ? Meg felelt csre maga az édes JESUS : 
Omnia quacunque dixerint vobis, fervat e & facite : fecundum opera vero 
eorum nolite facere, ( f )  Mind a’ miket mondana/^ ne'kttk, , meg tartsá-
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tok. » es meg ts elek e ágy c'teL·^; a% í cselekedetek, ficsre'nt pedig ne cseleked­
hetek. Soha femini Pápa nem volt , ki vagy hit hamifsítto ,, vagy 
jó erkólcsel ellenkező tudományt hirdettetett volna , ha fzinte tulaj­
don fzeméllyében nem úgyekezettis az ó fzent Hivatallyához illő tő- 
kéletefségre jutni. Nem akarta lilén az ó Ecclefiájának csalhatat- 
lanságát, egy ember kűlőnÓ3 kegyeftégéhezis kö tn i, hanem az Anya- 
fcentegyházát vezérlő Sz. Leikéhez, mellyet ő Sz. Felsége meg igire 
néki. (a) Es maga az édes JESUS egéfz világ végezetéig vélle aka- 
ra maradni, (b) Ha tehát azon bölcs gondvifelő lilén még csak a’ 
verebekre, és hajunk fzálárais nagy gondgyát tartya, (c) mennyivel 
inkáb az ő Anyaízentegyházára, mellyet fellyeb említett annyi igire- 
teivel az pokol kapuin gyözedelrnefié akart tenni.
Nemis vetheti valaki a’ Catholicufok fzemére a zt, hogy az 6  
Ecclefiájok csalhatatlanságát a’ ízent írásból bizonyíttyák, és a* fz. 
írásnak lilentől fzármozását vifzont az ő Ecclefiájok bizonyság tételi- 
ból mutattyák cum circulo vitiofo , az az hibás azont azonnal bizo- 
nyítto okoskodásai. Mert noha az Anyafzentegyház bizonyság té- 
teliből tudgyuk azt, mellyik, és mitsoda értelmű fzova légyen az lilén· 
nek 5 de az Anyafzentedgyházat lilén gyűlekezetinek lenni, egyéb 
okokknlis meg mutattyuk, példának okáért : Mert ez az Eccleíia an­
nyi fzámtalan üldözök kózzöttis , és Eretnekségek támadási, és fzines 
praéticái közzött álhatotoson fen maradott } sőtt mindenkor az Ellen­
kező dolgok által ditsóiségeifebbé lett, a’ mint cfak moíl kétfzáz efz* 
tendöbéli fzakadások alkaltnatofságábólis tapafztallyuk. Mert az egéfz 
világon ennek a’ hiti praedíkaltatott -s-pratdikáltatik,-s- ennek hitit 
vették  bé fok Pogányok ; holott ezen tudomány az ό előbbi véle­
kedésekkel igen ellenkezett. Mert noha annyi Hatalmafságok, Nemzet 
kűlőmbségi , és kűlőmben nagy -s* egyfzermind nyughatatlan elmék 
foglaltatnak ebben az Eeclefiában , mégis a’ hit dolgában mindenütt 
eggyesek, m ellyazlften eggyeztetó lelke nélkül lehetetté volna .Mert 
ebben az Eeclefiában tanáltatik a’ teílel -s-világgal ellenkező ú t, nem 
tsak a’ tudományra n é z v e , hanem minden rendekben a’ böjt, magok 
fanyargatása, e’ világ javainak -s- gyönyörűségeinek Kriilus kedviérc 
crökkös megtagadása : annyi ízérzetektől Iíiennek éjjeli nappali fza-
kadat-
(λ)  Joan. 14 . 16, i 6 > cap. j6. 1?. (k ) Matt. SS* ao. ( c) Matt. 10..
#. ay, jo, j i .
kadadan ditsírete. Mert ebben az Eccleíiában ékek -s- élnek min­
denektől fzent életű Híveknek tartott emberek, példának okáért nem 
más Gyülekezetben éltek Sz. litván, Sz. Láfzlo Királyok , Sz. Xave- 
rius, Szent Therefia , & c. Mert ez egyedül tartotta -s- tarttya 
meg az Apoítoli Credóban hinni fzokott Catholica Ecclefíknak neve­
zetű: , mellyet nagy jelnek tartott még ennek előtte i $-fzáz efzten- 
dővelis Sz. Agofton Doctor. (a)
M ert, hogy ízáratalan egyéb okokat rövidségnek okáért el hal- 
gaffak, ebben az egy Eccleílában történnek igaz tsudatételek fzűn- 
telen , mellyek által ujjanon fzóll az Klen , mivel ezt fém ördög fém 
ember végben nem viheti, Iíten egyedül cselekedvén az illy csudála­
tos dolgokat : (b) a’ Kriftus magais az ó csudatételit citállya : ha né­
kem úgymond nem akartok hinni , a’ cselekedeteknek hidgyetek. 
(c) Mellyet fontolván Sz. Agofton Doőtor -. Habeat miracula, Ji intelli- 
gantur , linguam fuam. Nam ama ipfe Cbrifius Verbum D E I eft 
etiam fa íium  Verbi verbum nobis eft. ( d )  Vágjon a' csudáknálζ, 
nyelvek,. M ert mivel a' Kriftus maga lften Jge'je : a% Igenek, cselekedeteit 
ige minekünk; H ogy pedig ezen tsudatételek nem valami fzín-mu- 
tatások, fém mind emberi költemények, azt annyi ezer hiteles ízem- 
mel-lató, és valóságoson tapafztalo bizonyságok minden üdében, és 
minden Catholícusoktol lakott helységekben kételkedés nélkűl-való 
dologgá téfzik ·. és lften előtt mondom , hogy ha femmi egyéb jele 
nem vólnais a’ Romai Catholica Anyafzentedgyháztol élőnkben tett 
igaíságok Iftentól lett fzármozásának , tsak á’ mennyi terméfzet ren­
din kül való dolgokat magam már tapafztaltam a’ Catholica Hitnek 
bizonyittására, fel mernék bátorságoson kiáltani Sz. Dáviddal: 7i-  
ftimonia tua credibilia fa l i  a funt nimis, (e) A  te bizonyság tetelid igen 
hihetőkké lőttek.
Ne csudállyátok Kerefztény Halgatók hogy illy hofzfzas voltam 
ezen dolognak magyarázatcyában : mert ettől fug első czélomnak ki 
íéjezése ; tudniillik ha Iftenben el nyugott Meltóságos Ur H A L - 
LER K őI H A L L E K  GYÖ RG Y Uram ő Excellentiája hitteé az lften 
fzavát ugyan ő Sz. Felsége bölcs értelme fzerént, és igy eggyezetté 
az ő hite az lften értelmével ? Mert valamint nagy efztelenség ide - s-
tova
(a) Auguft. L. centra Epift. Fund. cap. 4. ( i )  Pfal. 7 1 . jf. 1$. Cd Joan. 10 
#. 3S· (d )  Aug.Traft. 24. injoan. (e) Pfal. 52.
tova vitetni a’ tudománynál  ^ minden fjeidtől az, emberek. gonofisága ál­
tal , a' tévelygésben ejtő álnokság által, (a) úgy nagy bőlcsefség az Bölcs 
Idén ízavát ugyan 6 érce álhatatos hittel bé venni. Theodofius Cfa- 
fzár inkáb örvendezett azon , hogy Catholicus Kerefztény v o lt, 
hogy fém az ó Csáfzári méltóságán ; mert ugyanis mit hafznált vol­
na néki a’ Napkeleti és Napnyngoti , ámbár ezer efztendeig tartó 
birodalom , ha igaz hit nélkül meg halván amáz változhatatlan ízavu 
Bírónak íententiáfa ízerént (b) el kárhozott vólna ? Hafzontalan min­
den egyéb jóság, ha igaz hittel nintsen, mely nélkül lehetetlen Iften- 
nek teczeni. (c) Mivel tehát a’ Catholica Anyafzentedgyháznak csal­
hatatlan tudománnyát tartotta az említett Menben el nyugott Urunk, 
mondhatta -s- mondhattya mais az ö hiv lelke Sz. Pállal : Scio cui 
tredidi , (d) Tudom kjnel^bittem , tudniillik a’ Bölcs és igaz, Ifienne 
k i az 6 csalhatatlan, és azért mozdúlhatatlan kófzálra építtetett Anya- 
fzentedgyháza által valamit mond , maga jelenti, -s- maga mondgya.
Hogy pedig az nem hibázható tornai Catholica Ecclefiának tu­
dománnyát tartotta mind halálig ezen Urunk, arról íenki nem ké­
telkedhetek; azon-külis a’ Méltoságos H a l l e r  Famíliának Idéntől 
nagy áldásul ad atott, hogy a* régi Catholica hitben mind meg 
maradtak egy ifiún k ívü l, kitis ,  a’ mint értettem, édes Attya jő- 
vendóléíe ízerént, példás hertelcn halállal látogatván Idén, tedét íem 
engedte a’ tób H A L L E R ek  tetemi közzé temettetni. De hogy bel- 
söképpenis tekélletes catholica hittel bírt az említet Urunk, Elófz- 
ízór abból ki tetezik , hogy a’ hit czikketyeiben íemi válaíztád nem 
tött, hanem mindenikét azon erős hittel vette bé. M ert, hogy ne 
fzóllyak azokról, kiknek eggyike a* Kridust fém hifzi, hogy Sz. L é­
tektől -s- Szűz Msriátul való fogantatása előtt lett vólna valoságofon 
Ménnyekben Ideni ccrméfzete fzerént : máfika nem h ifzi, hogy 
ezen Kridus az Ur Vacsorájában adgya az ó T ed ét, mellyel adott 
e’ világ é letéjért: harmadika nem hifzi hogy az Ur tedévé változ­
nék a’ kenyér a’ ízentelő igék által; holott mind ezeket a’ meg tefte- 
sü!t Idén mondta: (e) Vadnak némellyekkikCatholicusoknakmondat­
tatnak, de nem azok; kik, péld. okáért, nem tartyák halálos vétek­
nek a’ Sz. Misének éppen cfak redségből ünnep és vasárnap el mutatá­
sát :
(a) Eph. 4. fi. 14. (b) Marc. j6 .fi. 16. (e) Hcb. i j . f i .  6. ’t(d) 3. Tim. 1. 
fi. ia. (tj Jean, 6. á fi. 45. ad fi. 60.
s á t : elégséges ok nélkulis a’ böjti napoknak meg fzegését: az meg 
tílcatott eretnek könyveknek cfak ízemfülségböl való olvasását. Ezek­
hez tartoznak azokis, kik az Anyafzentedgyház Fó Elöljáróitól a’ go- 
nofzban vakmerölködök-re ki adott exeommunicátiot, az az, a’ Ke* 
refzténvi gyülekezettől méltó ki rekefztéd femmibe hajtyák. Ú gy 
azokis , kik cfak ftlig-meddig hifzik az Anyafzentedgyház hatalmát 
a’ bútsűk adására, az az, bűnnel érdemlett ideig tartó büntetéseknek, 
tellyes, vagy réfz fzerént való cngedelmére ; holott más felőli fzájjal 
vallyák a’ Kriftustol az Annyafzentedgyház látható Fejének tett amaz 
ígéretet: Valamit meg kőtozfz, a' főidő», meg lefzen kötözve Mennyekfitnis: 
és valamit meg oldozfi, cC főidőn , meg léjzen áldozva Mennyekbe híj. (a) 
Nem illy félfzeg bitü vala ez a’ Méltóságos U r , ki irtózás nélkül még 
jiemis halhatta az illy héhidegek hibás vélekedéseket; hanem mind 
«ggyik mind maiik hit czikkelyét egyarányu erőséggel hitte, és val­
lotta , és azért az lilén tőrvénye hív Volt n é k i, az az , mind végig 
feiviben meg maradott , mert őis h ív  vólt a’ Bölcs és Igaz lítené- 
hez, -s-ha valakire, bizony rá illett a’ Sz.Léleknek ama ditsírete ; Ho­
mo fenfatHs credit legi D E I  , &  lex illi fidelis, (b) uíz értelmes ember 
hifijén a% Ifién tőrvcnye'ncfi, e's a' tőrve'ny hív ő néki.
Máfodfzor az ő tőkélletes hite ki tetőzett abból, hogy igen fzöm- 
juhozta az igaz hittől meg fofztattak m egtérését a’ Catholica Hitre, 
és ha mikor hallotta az illy el témejedett juhocskának az Kriílus ok- 
lában való vifziza térését , igen nagy öröme vólt rajta ; ellenben , ta­
vaiképpen fzomorkodott, ha a’ Catholica Religiónak valami üldöz­
tetését és háborgatását kellett hallani, a’ mint fokán tapafztalták 170 7. 
efztendó tájban Magyar orfzágon templomink el fzedése, és némely 
fzerzetesek ízámkivetések alkalmatofságával ezen Urunk füliben ju­
tásakor , hogy e’ lelki károkan inkáb búskodott, noha más orfzág- 
ban történtek ; hogy fém azon üdő-kózben esett fokféle jofzáginak 
pufztuláíin és romláfin.
Harmadízor foha olly mélly kérdés a’ Catholica Hitnek a’ mi ér­
telmünktől meg nem fogható titkairól elé nem fordult , a' melyre 
cfak lég kifieb jellelis láttatott volna kétségesen felelni; hanem vagy 
az Iften nagy hatalmát adta okúi,tudván hogy nagy az Ifién, meggyőz­
vén tudományunkat, (c) vagy az kercfztények kötcleíségét, kik tar-
C toznak
(.a) Matt. 16. ikr jp. (b) Eccli. 3 (c) Job. fi»fi-16-
toznak fogságban vinni minden *rtelmet a' Rriflus cngedelmefsege're. (a) 
De ezen hitnek bizonyofsága a’ cselekedetből még jobban ki tetczik.
JTO gok már az máfbdik ditsiretet érdemló Méltóságos Urunk vir- 
tuífa magyarázásához, és meg mutatom , hogy non tantum audi­
v it verba D E I , fed &  f ec i t  ea  , ai, *z , nem ciak hallotta -s- puiz- 
ta hittel vette bé a' meg tettesük lilén fzavaic -s- áldott ig é jé t , ha­
nem azokat cselekedteís. A z igaz hit a’ mint hallátok nagy , és 
igen fzukséges dolog , de nem elégséges , fém i ’ j'oságos cielekedet 
nélkül azért ditsiretet Idéntől nem nyerünk : mind a’ kettőt őfzve 
foglallya ó Felsége az tőlíem fel vett mondásában : Omnis \qui audit 
verba mea , &  fa c it ea , affimilabitur viro fapienti. (b) Minden a' k* 
az en igeimet hallja , es meg cfel eke fiúi azokat , hafonlisatik^ egy bölcs 
emberhez. A ’ mint fellyeb mondám , lilén erej'ével lehet tsudác ten­
ni , másképpen nem ; de ha fzintén, Sz. Pál fzava fzerént, (c} min­
den hitem le'fzenis , úgy hogy a’ hegyeket máshuvá vigyem , fzereteter» 
pedig nem le'fzen , femmi vagyok, itt bizony nem a’ hamis hűtról van 
a’ fzó , hanem az igaz h itrő l, meliynek bizonyos /ele a’ tsudatétel (d), 
a’ mksodas a’ hegyeknek hirtelenséggel más-hová való vitele ; még­
is csak femmi azzal bíró kerefztény , ha csak Iftenhez , -s- Igenért 
Felebaráttyához való fzeretet nem tanáltatik benne. N agy áldozat, 
a’ hit által lilén tifzteletire meg-haj'tani egéfz értelmünket 5 de ha az 
akaratunk nem fzabatik az lilén akarattyához , udveiséget ne remén- 
ly ü n k ;  hanem inkáb amaz Kriílus neviben fok tsudks nagy dolgo­
kat mi velőknek, de kűlőmben hamiíság ctelekedőinek mondandó czá- 
foláíl várj'unk fej’ünkre ó Sz. Felségétől : Nem  usmcrtelek^titcket : tá­
vozzatokL el tollem. (e)
Midőn t®hát nem pufzca, hanem gyümölcsös hitit az Iílenben el 
ayugott Urnák , és jó tselekedetít akarom bizonyitcani , j’ut efzem- 
b e , a’ mit ez előtt kevés eíztendővel hallottam egy igen tudós, de 
nem küifebfzentségü(már az után Iílenben el nyugott) Lelki A ty á tó l, 
( f)  hogy könnyen meg üsmerfzik, mellyik buzgó , mellyik héhideg 
Catholicus : Mert a’ héhideg Catholicus olly formában vifeli m agát, 
mint a’ lég buzgób és eróííeb Acatholicus : A ’ fzent Misét nem be-
tsüíli.
(a) 2. Cor. 10. (b) Matt. 7. 24. (c) Cot. í j .  jL t ■ (á) Marc. 16.
16, 17. Jnan. 14.7?-. 12. (e) Matt. 7. #. aj. (/> P. Gabr. Kapi circaan. 171f·
tsúlli. Nem örömese gyónik. A ’ mikor commv.nicális, olly móddal 
vifzi végben, mintha csak valami fzentelc egyéb eledellel élne, -s-nem 
fzerzette volna a’ Kridus maga teliét ezen Sacramentumúl. A ’ men­
nyei Szenteket nem betsúlli, az ö erkölcsök követésére nem figyeke- 
z í k , esedezéseket nem kéri , illő naplókat meg nem űlli lég aláb jó 
fz iv e l, hanem csak mintegy kételenségból. A ’ ízegény Purgatorium* 
béli Lelkekröl alig emlékezik. Nem örömed böjtök A ’ fzent indu­
latokat okozo, és emlékezésünknek gyengeségit fegittó képeket, áb­
rázolásokat femmire , vagy kevésre betsúlli. A ’ Lelki A ty á k a t, és 
fzerzeteseket nem tekén ti, mint Idennek belső udvari n ép ét: azok­
nak fém templomban, lem másutt nem halgattya örömed fogyatkozá­
sát feddó oktatásokat & c . Ellenben a’ Buzgó Catholicus éppen el- 
lénkezö erkölcsei bir , mert a mely ízent dolgoktól az Acatholicusok- 
nak lég keménrtyebbe irtózik , azokban lég inkáb úgyekezi magát 
gyakorlani , és mivel tudgya λζ IfienházÁt , elő Ifién jinjafzentedgj- 
/házán4l (^a) lenni, ennek fzentségeit, törvényit, rend tartáfir, mint hú 
ízolga, nagyra betsúlli.
Láduk tehát mint forgolódott ezen űdvezúlt Méltóságos Urunk 
az Idén Házában ? Első lég főveb titok az Idén Anyafzentedgyházá- 
ban még az o tedamentumban igértetett ; (b) az U| Tedamentumban 
pedig magátol a’ Melchisedek £ ki kenyérben és borban áldozott (c)  ) 
rendi fzerént való Fó Paptol a’ Kridus JESUStol ízerzettetett, (d) és az 
igázán fel fzentelt Papoktól fel mulattatni fzokott Misebéli ízent áldó. 
zat: melly noha véretlenúl, és uj halálozás nélkül mutattatik fel; mind- 
azáltal a’ fel áldozott dologra -s* fő-áldozóra nézve ugyan azon áldo­
zat a’ Kai varia hegyén egyfzer el végzett áldozattal; mellynek azonkűl- 
is Sz. Pál fzava fzerént, (e) kilét napjáig háláado emlékezetes hirde­
tése. Ezen áldozat halgatásához , és abban meg jelenő Kridusnak 
naponként való imádásához , és lelki kívánság által azon Urával va- 
ló eggyesúléséhez kicsinységétől fogva láttatott fúlni az űdvezúlt 
U runk, és míg jó egéfsége -s- ereje fzolgált,mintegy telhetetlen vólt 
ezen lég nemelTeb áitatoskodásban. Nem régen haliám egy érde­
mes Lelki Atyától, hogy midőn Kaplyon felé utozván, bé tért volna 
fzent Mise mondásra, mihelyt azon fzent Misére harangal adott jelt
C  a hallá
(a) i,Tim. j. i f .  (í)  Malach. i . f .  í j . (c) Gén. 14.^. í j .  (d) Luc. aa. 
#· 10. (e) j.Cor. 11. jLaí.
hallá az akkor mezőn lévő lílcnben el nyugott Ur , mingyárt nagy 
íietégg 1 haza jö t t , hogy azon áldozatban réfzes lehettem ó vajha 
minnyájan illy eleven hittel hinnők , hogy vágjon oltárunk, , meljril 
nem fzabad enniek, a' Sátorhoz, ft,olgáloknak. (a)
Ma födik buzgó Catholicus czímere a’ gyakor buzgó G yó n ás, 
és az Ur Tettének áitatos vétele. A ’ Gyónás gyakorolásában pél· 
dát adtak még az Apoftolok idejébenis az igaz alázatoíságu Kevefz- 
tények $ (b) az Ur Tettének gyakor vételiben hafonloképpcn. (c) Val- 
lyon kóvetteé éket ezen lílcnben e! nyugott Ur ? Ezt bizony min- 
nyájon tud gyuk, hogy nem cfak iskolában tanultában , a* midőn 
czímere volt a’ íz. Sodalitásban a’ fzentségek réfzesúlése gyakorlói­
nak ; hanem már öregedett korábanis, kivált a’ Boldogságos Szűz 
jeles napjain űgyekezte ezen fzentségek által minden apró fogyac- 
kozáfoktol való tifztulását, és az Ur Tettének vétele által őrők élet­
nek és bóldog fel támadásnak zálagában kívánt réfzesülni. Bár min­
den Kerefztény illy gyümölcsösön hinné a’ véghetetlen hívségű és 
bö-adakozo Krittussának igíretit : Qui manducat meam Carnem, &  
bibit meum Sanguinem, habet vitam at er nam , &  ego refuscitabo eum 
in novijfime die. (d) A ' kf ejzi az. en Tefiemet, es ifzfua az en Véremet,  
érők, élete vágjon , és én fe l támafztom btet az utólso napon.
A z harmadik jele a' valóságos Catholicusnak a' Mennyei Szen­
tek becsúléíe az ő Űrökért, ki cíak egy pohár hideg víznek az δ ta­
nítvánnyá nevében történt adásáértis jutalmot igír: (e) kiktől ma- 
la fz t , és békefiég kéretek Sz. János áitaüs: ( f )  kik mint egy hafon- 
Iatofoknak mondatnak az Iftenhez, az ő fzíne látásáért: (g) kik or- 
fzágolnak a’ földön:(h) kik méltatlanúl mondattatnak meg holtaknak, 
mert minnyájon élnek az Iftennek. (Ί ) Ezen Mennyei Szentek be* 
tsüllésében igaz buzgó volt a! mi údvezűlt Urunk , kiknek drága 
erkölcsöket űgyekezte k ö v e tn i; kiváltképpen pedig az ő Sz. Fiáért 
nagy áitatottággal vifeltetett a’ Boldogságos Szűz Mariához , kinek 
űnnepjei előtt való napokat fzáraz czipóval fzokta vala böjtölni, 
annak tifzteletire mindeneket űgyekezetc gerjeízteoi.) Tifztáságác 
mind Házaísága előtt fzűzi fegyhetetlen élettel, mind Házaíságában
és
(a) HeW. I j. $·. 10. (b) A&. if .  í .  ly. (r) A&. 2. Ír. 42. (d) Joan. 6- 
9T· (0  Matt. 10. 41. (/ ;  Apoc. t. 4.(5) i.Joan. j. í- 2 . '  (b) Apoc. y·
10· (0 Luc. 20. f .  js.
és özvegységiben nagy Kereíztényi mértekleteíséggel és tifztasággal 
követte. A z  ünnepeket minden panafz nélkül máíokkalis meg tar­
tatta. Sótt egcfz házát ezen Mennyei udvarnak gyümölcsös be- 
csülletire úgy ízoktatta v a la , hogy minden Catholicus cselédivei 
ditsírtethetett ama Sz. Pál ízavaival : Cives Sanólorum eftis, & Do- 
meftiei D EI. ( a) A ' Sruenteí^polgár tár fa i vattok., cs áru Ifién bál* népéi.
A ’ negyedik tulajdona az igaz Catholicusnak a’ Purgatoriumbé- 
li Idkekhez való irgalmafság. Ezt az irgalmafságot még az ó tefta- 
inentumbanis követték az akkorbéli H ívek, (K) és akkoris intettek, 
hogy a’ hóitól meg ne fogják kedveket, (c) Mennyivel inkáb az uj 
teftamcntumban kedves a’ Kriítusnál ezen fzeretet munkája , ki oly­
ba tartya, mintha magával cselekednék, (d) valamit eggyel a’ lég 
kiífeb attyafiával, az a z , hívével cselekefzünk. Ebben a’ kegyei- 
ségbcnis igen buzgó v ó k  az lítenben e! nyugott Urunk : tudom hogy 
Kolosvárt cfztendónként mondattatot énekes fzent Miséc e’ világból 
k i múlt kedves Házas Társáért, és el rendelt imádságiban kiválkép- 
pen emlékezett azon fzükólködö lelkekröl.
A z  ötödik czimere a’ Jó Catholicusnak, úgymint Kriílus hü ba- 
rattyának a’ böjt , és egyéb ízabad akarattal űzött íanyargattatások 
azon Urunk Jövendölése ízerént : El jőnek a napolj mikor el ve'tetik t^o- 
l°k. a' volege'ny, e’s akkor bojt ölni fognak Áruikon a' napokon. («) Sz. Pális 
az igaz kerefzténi Jóságos cselekedetek közzé fzámlállya a* böjtölése­
ket. ( f )  Meg nem elégedett a’ mi Urunk az Anyaízcntedgyház böjt- 
tyeit ízentűi m egtartani, hanem, a’ m itfeliyeb mondám, bizonyos 
napokban minden ázaléktólis meg tartóztatta magát. Tudta Jól, 
hogy mentél inkáb íanyargattya e’ világon lévő teíli házát , tpUle'sc 
léízen az* Ifi éntől , őro'k^ e való bárua mennyekben, (g)
A ’ hatodik áittatoísága az igaz Catholicusnak , az Iftennek -s- 
az ő tiízteletit illető dolgoknak eleven , és fzüntelen való emlékeze­
te , melytől mivel e’ világi látható hivságok által igen gátoltatik az 
ember, betsuletben tartya az Menyeteket efzünkben Juttató ábrázo­
lásokat , mitsodásokat az lilén magais parantsóít csináltatni, (h") és 
büntetésül fenyegeti Klen az ő népét, hogy efféle képek-nélkűl Iéfz-
C  $ nek
(a) Eph. 2. ü. ip. (£) í. Reg. j i . 15. 1. Reg. I. 12. Teb. 4. $. rS· (c) 
Eccli. 7. j 7 . (á) Matt. ζς. y. 40, (r) Marc. *. 20. ( / )  a. Ger. 6. y· (g)
2. Cor. 7.^. 1. (b) Exod. 27.^. iS· j. Reg. 3. a 24.
nek fok napokig, (a) mely képek láttatván jedzik azt , a’ m it akkor 
nem látunk , a’ mint maga Sz. Agoíton Do£tof a’ kerefztre fefzítctc 
Kriílusnak képiről em lékezik illy versekkel: (b )
JNec DEUS efi, nec homo , prafens quem cerno figura.
Sed DEUS efi, &  homo , quem fignat facra figura.
Sem Ifién, fém ember, a' k/p , melljet ne'zekj 
De Ifién, e’s ember , ki* Az által ke'pz,ek·
A z  illy (zent ábrázolásokat pedig az Iítenben el nyúgott Urunk men­
nyire betsűlte , ki tecczik mind abból, hogy , a’ kit magam tudok, 
Sz. György,és Sz.Xaverius képeinek kéfzuletire feles költséget adott. 
A ’ Kolosvárt JESUS Társasága templomában lévő Bóldogságos Szűz 
képihez penig kiválképpen-való áittatoíságát (okfzor tapafztaltam. 
K i kit ízivesen k ed vel, annak még cfak czímeritis becsületben tartya, 
a’ mint fokfzor láttuk, hogy N agy Jó-tévöjók levelin lévő petsétitis 
íökak csókkal illetik, midőn kezekben véízik. Mennyeiek voltak a’ 
mi udvezúk Urunk (zeretetiben , nem tsuda tehát, hogy azokat je­
lentő efzkózókis kedviben vóltanak.
A ’ hetedik fzives Catholicusok erkölcse a’ Lelki A ty á k n a k , 
és Szerzeteseknek az ő Űrökért vcló betsűllése , és azok oktatásá­
nak , sőtt feddó igéjénekis alázatos engedelmefséggel való bé vétele. 
A z  elsőre m égazótéílam entum béliekctis intette az Iften -.Honora DEum 
ex tot a anima tua , &  honorifica Sacerdotes, (c) Tifzt elijed az Ifit ént 
telljes lelkedbol , e's tifotefse'gbeu tartsad a' Papokat. A z igaz ízerzete- 
sek pedig mivel Iftenért mindeneket cl hatták , é s , lég aláb , még 
a’ mit rcruénséggelis fzabadon várhattak jövendőre e’ világ javaiból, 
azoknakis előre ellene mondtak, mint-hogyKriftus fzava fzeréntM eny- 
orfzágának különös juífal válafztott órőkkőfi, (d) méltók a’ Kriílus- 
nak minden híveitől betsúletben tartattatni. Azoknak jóra való ok­
tatását pedig , sőtt feddó igéjeketis jó fzivel bé venni lilén akarat- 
tya , mert a' melj fü l  az elet dorgáláfit ha Igattja, a' bölcsek, kozott lakik., 
a,' ki pedig meg veti az oktatást , utállja a’ lelket, (e) Ezen igaz Catho­
licusok erkólesibenis nagy jó példa volt az Iílenben elnyűgott U r , a’ 
k i a’ ízűkólkődő ízolgait Kriítuísának foha meg nem fzúnt táplálni ; 
a ’ Papoknak nagy betsűletet adni : és azoknak in tését, tanítását ke- 
xefztényi kisdedek alázatofságával hallani. De
(a) Ofe.3. £.4· (£) Aug. L. z. de vifit. infirm. cap. j. (c) Ecdi,7.tf. } j. (d) 
Matt. 19. (e) Piov. i f .  } 1, }2.
D e ideje hogy igiretem fzerent Nomen &  ómen habuijfe probem; 
az a z , meg mutaflam Iftenben el nyúgott Méltoságos Urunkat az 
említett Jóban és Iften akarattya bé tellyefittéfiben Kői álhatatosá- 
gunak, és hogy a’ k i kőfzálra nem tsak kezdte építteni valami in­
gó nádbúi h ázát; hanem a’ mozdúlhatatlan kófzálra az igaz Catho­
lica h itre , Jóságos cselekedeteknek állandó kővébőlis építette lelki 
hajlékát, tudni illik, az ó Kcrefztényi tekélletcíségét. Minden épü­
letre kéfzült kóvek formáji k ó zzíil, lég alkalmatofiabnak és állan- 
dóbnak tartatik a’ koczka formára faragot k ő , mellynek hat lapja 
lévén, akár mellyikre fordittattafsék, mindenük óldalán egyarányu 
móddal ál meg. Kire nézve Sz. Anteimus Püspök a’ tokélletes Ke- 
reízténvnek minden jóban eggyarányu álhatatofságát illy hat oldalú 
faragott kemény kéhez hafonlíttya. (a) Azokat az óldalait pedig 
Így n evezi; Prpfperitas3yfdverftas: PralatiotSubje£iio: in Secreto, 0 ' in Pu­
blico. A z  az, Dolgainak ízerentsés folyása, Ellenkező dolgoknak mivol­
ta : Másokon való hatalom, Mások hatalma alatt való é le t: Titkon, 
és Nyilván egyaránt való maga viíeléíe. Visgállyuk meg a’ mi H A L - 
LE R kői H A L L E R  G Y óR G Y  Urunknak ezen hafonlatofság fzerénc 
való kófzíkla egyarányu álhatatofságát minden jóban.
A z első óldala a’ K oczka formára faragott kőnek. Dolgainknak. 
Akaratunk, faerent való follyása e világon. Ez az forfa az embernek: 
igen vcfzedelm es, mivel a’ világi betsületnek, ép egéfségnek, egy 
ízóva!,ez élet jovainak bősége ritka» vezérli az embert lítennek na- 
gyob félelmére : ezért édes üdvezittőnkis azt mondgya : Senkinek, 
élete nints azoknak, bovolkpde’seben, a' melljekjt bir. (b) Nagynak meri 
nevezni Sz. Bemard Apátúr (c~) azt az embert, kinek ha a’ fzeren- 
tse kedvezett, és mintegy rá n evetett, ha azonnal mégis nem jáczot- 
tatta : Magnus efi, cui prafens felicitas fi arrifit , non irrifit. Nem 
tagadhatni, hogy Iftenben el nyugott Urunkal kőzlőtt volt az Iften 
ez élet javaibólis bőségefen. ős örökös jóízága fzép volt. Betsülete 
minden Jók előtt végig fen állott. Házas-társot mind belső erkölcs­
re , mind külső tekintetre ritka érdemüt nyert. Feles és mind 
igen jóra hajlandó terméfzetű gyermekekkel áldattatott m eg; k ik ­
nek élemedett (zerentséjeket vagy már látta , vagy bizonyofon re-
ménl-
(a) Anfel. in Emii. cap. 17J. (b) Luc. la. i f .  (<■ } Bers. láb. 2. de coa- 
fid. ad Eug.
menthette. De vallyon mind ezek között változotté Iftenhez való 
hűsége ? En egyebet nem mondhatok , hanem hogy holtig azok 
Közzúl való volt, qui utuntur hoc mundo, tanquam non utantur (a) 
j f  kjk. elven e’ világgal, mintha nem e'lnenekj
A ’ máfodik óldala az említett állandóságot jedző kőnek az El­
lenkező dolgok, mivolta. O  mennyin áldgyák az Iftent, míg 6 Szent 
Felsége áldáfit árafztya rajok ; ha pedig látezatik ó Sz. Felsége töllók 
magát meg vonni , amaz Iftentden káromló Királlyal zúgolódnak 
Klen ellen : Íme illj nagy vefz,edelem az Ú rtól: mit várjak, többet ax. 
Űrtől i (bj) ellenben az Iftent álhatatoflon (zolgálo igazat nem fzomo- 
rittya meg, akármi tÖrtcnnyc\rajta. (jc) Jucott az údvezült Urnák a’ 
Kerefztekbólís böségefen, mind íokfzori és fájdalmas nyavalyák ál­
tal, mind kivált az kózleb múlt háborúság alkalm asságával vallott 
nagy károk által, mind kedves Házastársának űdő-előtt e’ világból 
lőtt ki muláfa által. De vallyon mozdúké ki az ö hellyiböl ez a’ kő 
állandoságu Kerefztény Urunk ? ha kiről, bizony erről, igazodik 
ama Sz. Lélek ditfirete : Jufius quafi fundamentumJempiternum. (d} 
J lz  igaz mint az őrök, fundamentum.
A ’ harmadik óldala az koczka formára faragott kőnek abrázol- 
lya V  máfokon való hatalmat. Saul míg privatus ember volt, az a z , 
máfok fejévé nem téteték, válafztott e's jeles lön , e's nem vala az. 
Izrael Fiai közzul jobb férfi annál, (e) De minekutánna Izrael Kírál- 
lyává lő tt, meg változott az előbbi állapottya, mert a’ mint Sámuel 
Prophéta fzemére hányá , midőn kjtfin válna fzcmet előtt, Főve' lőtt 
Izraelben ; ( f )  de midőn fel fualkodván Iften parantsolattyát meg ve­
tette volna, meg vettete'k.az Ur Ifientől. (g} azt ízokták mondani a’ 
Deákok : Honores mutant mores, at raro in meliores, Erkfilcsíinket fe l-  
sőb ti fiztunk, májolt at ty a : De a’ balról jobra ritkán változtattya. Mind- 
azáltal H A L L E R K óI Méltoságos Urunk íttis meg tartotta kőfzáli 
álh tatofságát, és noha egyéb róvideb ideig tartó Pfidatio után , Bel­
ső Szolnok Várm egyének Fő Ispánnya, és a’ Méltoságos Guberni* 
umban Felséges Urunk Tanácsoftá rólt : Hatalma alatt feles Cseléd, 
Jobbágyi rend élt ifjúságától fogva; minden alatta valókhoz mindazál- 
tal álhatatofon nagy ízilídséggel, és kőz-igazság ki fzolgáltatásával vi-
felte
(a) i.C or.7. i .  i 1* (i>) 4· Reg. ??· (e) Pl°V· l1· *· u 6 0  P*0V. 10. 
t· ay. (e) 1. Reg. fi. 1. (/) 1. Reg. iy. 17· (£) », Reg. iá. jf. r.
félté magát, tudván, hogy mind a' maga , mind at, 5 ttrok, mennye kp cm 
vagyon, is fix.emily válogatás nintt 3 nála : (a) ugyan ezen kereízte'nyi 
Méretétéért, és igaz alkzatoságáért mondhatom felőlié : Erat quafi unni 
ex ipfis. (b") Pala mint egy korzulok.
A ’ negyedik óldalán annyiízor említett négy fzegö kőnek jelen­
tetik a’ mások, vextirlife alatt való állapot. Ettől ugyan fenki magát 
ki nem veheti , mert Iftené egyedül a’ máitól-függetlenség : Omnis 
anima pót tfi at ibus fublimioribns fubdita fit. (c) Minden lelek, alája 
vettefsek, a felső hatalmafságoknak·,} de adná Iften hogy nem büntetésért, 
az az, nem külső világi kéntelenségért, félelemért,  és tekin tetért, 
hanem propter confidentiam, (d) a' lelki hsmeretert engedelmeskedné­
nek az ó előljárojoknak. A z  Iftenben el nyúgott Urunk ittís kivi 
álhatatofságát megtartotta: A ’ négy-fzegu kőre mentői tőb tétetik, és 
más kővek alatt fekfzik, annál mozdúlhatatlanab az ó hellyéból. K í- 
hezképeft ezen H A L L E R K óI Uris midőn máfok igazgatáfa és ve- 
zérléfe alatt v ó lt, a’ jóban való állandóságát annál inkáb meg tartot­
ta. Kisded korában mind Méltoságos Szüléihez,mind Lelki, és Deá- 
ki tudományokban eleiben tett vezéreihez Kriiluftól ajánlott kisded! 
alázatofsággal és engedelmefséggel vifeltetett. Felséges Csáfzárához 
álhatatos hőségét tántorgás nélkül holtig meg tartotta. Azon Felsé­
ges líra  Hely-tartojához, Méltoságos Gubernator U r ó Excellentiájá- 
hoz mindenkor nagy kéfzséget mutatott, a’ mint tóbfzőr terhes dolgok 
igazítását,tudom, hogy maga fzállásán váltatta végben vinni. Ifte- 
nért fzolga vó lt, de kiről méltán kílhetem,tőb igaz fzolgák kőzzőtt, 
ama Sz. Lélek jövendölését : Servo fiapienti profiperi ernnt a£lus, &  
dirigetur via ejus, (e) A  biles Jíolga cselekedeti fierentsisek 
is igazgat t at ik, az 5  uta.
A z  ötödik négy fzegű kőnek őldalán példáztatik a’ kUlonfa is 
titokban maga viselésé az embernek, ó melly nagy prőba-kőve a’ jó, 
vagy bal fzándéknak, ha ki tudni-illik Iftenc tartván fő, és elégséges 
bizonyságul , emberek távul-létibenis azon tekélletefséggel munká- 
lódik , mintha az egéfz világ látná ! Ez a’ különös maga viselése az 
embernek kétféle értelemben vétetődik : Előfzízőr nem fzoroíTan,  
dum quis privatus intra parietes virtutem operatur : midőn az ember
D  maga
00 Eph. 6. it. 5. (3) Ecdi. 1 i· i . (0  Rom. 1 j. y. 1. (d) Rem. I j- jv 
(e) Prov, 14. i f .
maga tulajdon házánál jofságos cselekedetet úz. Máfodfzor, ha még 
házánális, a’ mit lehet, cselédgyétőiis el titkol a’ jóságos tselekcdetek- 
ben , hogy Kriítus intését tekéllecefsebben bé tellyesitse : Faciente te 
eleemofynam nefeiat finifira tua , quid faciat dextera tua. (a) Te alamis- 
nát adván , ne tudgya a bal kezed , mit cselekszik. <*’ job kezed. A z  el­
ső kerefztényi kőtclefségének miképpen felelt meg, a’ mi Urunk, fzól- 
lyon Mélcóságos Háza népe. Sz. Pál a’ Gyermekek jó nevelését czi- 
merinek vaílya az lílenfélő kerefzténynek. (b) Itt hogy fenkinek ne 
hizelkedgyem , és a’ jó gyümölcsről a’ jó fát ditsírvén az élők előtt 
kedvet ne kereíTek, cfak azt mondhatom mindenik gyermekének , 
látván édes A ttyok  erkölcse képét bennek, a’ mit mondott Raguéi az 
Ifiu Tobjásnak : Aldattafsál, mert jobnál job férfiúnak, magzattya vagy. 
(c) Tudgyák minnyájon kik Úri házánál forgottak , mitsoda fegyhe­
teden fzovu, cselekedetű kerefzténségben töltötte életit , bizony va­
lamint Juditról, úgy erről az Urrólis foha íemmi lég belsőb tselédgye fen» 
▼ ólt, kJ go no fi. ig/t [ζ,οΙΙαηα igazán, (d) A ’ mi pedig még cseléde előtt 
való ditsekedése el íávoztatásátis illeti, erről nagyob bizonyságot nem 
tehetek , minthogy a' maga ditsírtettetésétől irtózott , és foha tőlle 
valami jóról való ditsekedő bcfzédct nem hallottak ; holott mások 
jofságos cselekedetének emlékezetiről örömeit hallana és fzollona: és 
a’ mi jót kénfzerittetett mások tudtára -s- láttára végben vin n i, fe­
lőlié kevés változtatva mondhatom Sz. Gergely Pápának fzavait: De 
bono epére proximis prabuit exemplum , & tamen per intentionem, qua 
DEO folt placere quertbat , femper optavit fecretum. (e) A  jó cseleken 
delek, által jó példát adott feleb arátty inak, , mindazáltal belső fzánde'ká- 
val ,  mellyel egyedkl Ifiennek, teczeni úgy ékezett , mindenkor kívánta 
azon jóknak, el titkplását.
A z hatodik óldala annak a’ koczka módgyira|formált kőnek fedzi 
az igazaknak. Ifién -s- ember előtt nyilván-való jóságos állandó tseleke- 
dete't. Édes űdvezittónk noha tőb helyt kárhoztattya az emberektől 
ditsírctet vadáfzo cselekedeteket, mindazáltal mivel íökfzor fzűkség 
mások láttára -s-hallottárais magunk kerefztényi hivatalunknak meg 
feL ln i, oktatáft ada ez írántis. Úgy világaskodgye’k, <*’ t i  vilagofs ágtok, 
az emberek elő tt, hogy láfsák, <*' ti jó cselekedeteiteket t cs dttsőítse'k, az
atya-
00 Matt.6 .$ . $. 00 i. Tim. ς . jk. te. (c) Tok. 7· jO 7· 00 |Jadít. J. ir· }. 
(e) Grcgor. Ham. 11. in Evang.
díjatokat kJ mennjekben vágjon, (Y) jól vedd efzedbe : ut glorificent 
Patrem vefirum, jn i in coelis efi. az az, valami jót kóvetcz az embe­
rek tudtára , azzal ne keresd a’ te tulajdon ditsíretedet , és ditsóittése- 
det e’ világ előtt, hané az által indítsad Felebarátidat annak a’ menny­
béli Iftennek ditsőittésére , a’ kinek kegyelme nélkül cfak egy úd* 
vóíséges gondolatra fém fokathatez. (b) Sokan tanálkoznak moftani 
údöben rendetlen fzándéku Nicodemufok, kik fzégyenlik nyilván a’ 
Kriftus jESUSt meg vallani: azaz, átallyák magokat buzgó -s- aicattos 
Kereíztényeknek mutatni: hányon vadnak, kik némelykor az Ellen­
kezők fokaságával őízve elegyedvén, fzégyenlik az étel előtt -s- étel 
után Kerefztet vetni magokra : az Anyafzentegyház közönséges Pro- 
ceífioira meg jelenni, a’ templomban a’ köz néppel Illeni fzolgálatokat 
hallani, véllek fórba communicálni &c. Nem ezek kózzül való vélt 
a’ mi Iítenben el nyúgott U runk, ki akárholis meg fismértethetett 
akárkitólis, hogy igaz Catholicus U r: láttam én bizony sok ízben ezen 
Méltoságos Urunkat máfodik Ferdinand Csáfzár aiátatofsága fzerént 
a’ köz fzegény néppel fórban communicálni. A* mit Titusnak javal­
lott Sz.Pál, ezt bizony az említett údvezúlt Ur tókélletefcn végben vit­
te : In omnibus te ipfum pr.de exemplum bonorum operum, (d) Mindenek» 
ben magadat adgjad pe'ldául a’ jó cselekedetekben.
Kereíztény halgatók nem de nem bölcs emberhez haíonlíttatha- 
tiké Iílenbé el nyúgott Méltóság. H A L L E R kói H ALLER G Y Ö R G Y  
Uram δ Exccllentiája, utpote qui non tantüm audivit Chrifii verba, 
az az, nem tsak pulzta hittel vette bé a’ Kriftus igéjét, led &  fecit ea , 
hanem azokat állandó tekélleteíséggel cselekedteis. A ’ régiek az ál­
landóságot egy nagy meg búsult, fzélvefzekkel háborgó tenger köze· 
pin álló kőfziklára rajfzolták k i , ezt meczvén a’ kőfzál oldalára : 
Eadem fűm  fiemper. En mindenkor azon vagjok. Más formára hely* 
heztetem én az HALLERKÓI údvezúlt Uramnak virtuífa képzésit: 
tudni illik egy febes folyo viz pártyán álló nagy Toppantott köfzálra 
eröfs négy fzegü kövekből épült fzép házát képzelem ezen Iítenben 
el nyúgott Uramnak, melynek óldalára e’ légyen fel meczve : Eadem 
fiúm fimper. En mindenkor azon egy állapotban vagjok. Menten-me- 
gyen e’ világi dolgoknak változó follyo vize, hol meg árad, hol meg 
apad annak ízerentséje : hol zavaros a’ íök háborúságok, és vifzfza-vo*
D z  ná«
00  Matt. ς. i. iS. (í) j.Cor. 3. f. ς. (c) Tit. 2. 7.
náfok által, hol tifztán mcndegel békefségnek idején. De az én álla­
potom mind ezek közzőtt egyenlő móddal marad, Eadem fűm femper. 
Mindenkor azon vágyóig Demus jufiorum permanebit, (a) yfx. igazak 
háza meg marad, úgymint a'melynek épülete a’ Bölcs és Igaz Iftennek 
Igéjén fundálcatott, és az ö fz. Akarattyának végben vitele által ké- 
fzült 'géfe épségre.
Nintsm'ar egyéb hátra,hanem, mivel ezen köfzálra házát éputó 
bölcs emberünk az órókké-valóság bóldog Házában ment, lélek íze­
ként; tettének fem etek elöl való el takarittása alkalmatoíságával, hogy 
el butsúztaíTam e’ világon maradó minden rendbéli Falebaráttyicól.
Elsöbenis azért, kófzóni a’Felségcs Komái Csáízárunknak -s-örók- 
kös Fejedelmének hozzája mutatott fok rendbéli gratiájic, és lég köz- 
zeleb belső Tanácsod! közzé való fzámlákatását. Ajánlya az egéfz 
Felséges Udvar kegyes proteftiojában Úri házát; tób Lelki tefti áldá- 
íök kőzzőtt pedig azt ohajtya, és kéri Iftentól Felséges Csáfzárának, 
a’ mi régenten Sz. Dávid Királynak igírtetett : Faciat tibi Dominut 
domum, & fufeitet femen tuum pofi te, & firmet Regnum ejus, (b) Há- 
K.at e'pítten ne'ked az lír , támafzon magot utánnad, e's állandóvá tedgyeaz S 
trfzágdt. Utóiso tanács kérelme azonban ez : Conjungere DEO , & fu- 
f i in e , ut crefcat in noviffimo vita tua. ( c) Ragafzkodgyxl az, Ifienbez , 
/ /  túrj, hogy ncvehjdgyc\ utódjára a' te életed.
Máfodfzor, butsúzik Méltoságos Erdélyi Gubernator Uramtól ő 
Excellentiájátol, mint kedves Sógorától: Kőfzöni nagy háládatoíság- 
gal Excellentiádnak hozzá mutatott állandó fzives fzeretetét. Iftent 
ditsőic érte, hogy mais örvendezve mondhattyuk Sz. Dávidnak más 
értelemben írott ízavait: Mtificavit ficut unicornium fanttifitium fiuum 
in terra, quam fundavit in fecula, (d) Meg epítté hellye't mint az ülni· 
cornis fzarvát a'fáidon , meltyet órákig fundált. A ’ Felséges Itten az 
ó Any ifzentédgyházát, mellyet annyi efzteudök alatt e’ hazában nyo- 
matcatni engedett, fel építette , és azonnal a’ Te Fa miliádnakis fel 
kellett emelcetni ; mivel annyi ideig azon Sz. Hellyért , és itten há­
záért fzenyedett aiáztatáft. Mondhatod méltán Iftent ditstave : Fel 
magafzCaltatott az én fzarvam , mint az Unicornisé. (e) Mert mind 
eleid példás nagy Érdemiért; mind, és lég inkáb a’ te Firtusidnak. ex-
ceüen·
(a) Prov. íz. f .  7. (£) 1. Reg. 7. íz, 13. (e) Eccli. z. jk. (d) Pfal. yj.
69· (e) Pfal. f ii. 11.
ctllentiájáe'rt, néked adatott lég előfzfzőr a’ Felséges Udvartól az Ex- 
cellentiai titulus ezen Fejedelemség alatt lévő Méltóságok kózt, és az­
után Tégedet láttunk lég belsób Tanács-Minifteri hivatalban Erdélyi 
rendek kőzzűl helyheztetve. A z Unicornis fzarva az eróís kófzállai 
egyarányu rodhatatlansággal , és állandósággal bir \ ki mondhattya 
hát, hogy a’ Méltoságos K ornis Famíliának, és H a l l e r k ő i ház­
nak, házafságbélí fzővetsége nem azon igaz Jóban való állandóságot 
Jegyezzen. Kihezképpeft Méltoságos G róff K ornis ISTváN kedves 
öcséddel eggyűtt nem egyéb intéft adok , hanem hogy legyetek ál- 
hatatosol^az igafiágban, (a) és így régi Nagy Házatokon marad Iften- 
nek amaz áldása*. Döntés jufti plurima fortitudo. (b) A u igaz. háza , 
ttAgy fik, erlfseg.
Harmadízor, búcsúzik a’ Mélcoságos Regium Guberniumtó!·. kő* 
fzőni fejenként azon Méltoságos Uraknak hozzá való nagy fzerete- 
t i t , és betsulet-adását. Mivel pedig ezen Méltóságoknak egy réfze 
Catholicus , más réfze nem , Elsőben azokat Sz. Péter fzavával kéri : 
Meg kostolt átok,, mell] e'rles au Ur : kihez janiivá* mint e'lő kphou : fiit 
mind e’io kövek, fiija i rá e'píttefsetek, lelki házul, (c) A z igaz hitben lé­
vén , értelmetek által Iften bólcsefsegének mozdúlhatatlan kővire 
vattok fundáltatva : de ízúkség hogy a’ ti akaratotoknak,’ azon iften 
(zent akarattyához való kapcsoltatása által lelki házatokat , az az 
kerefztényi tekélletefségtekct építsétek azon fundamentumra ; melty* 
re mivel eddigis űgyekeztetek , kivánnya hogy továbbis neveked- 
gyetek az Urnák, (uent templomár a , meljre építtettük f i i  ΛΖ lfiennek, 
lakó hellj eve' a Su. Lelek, által, (d) Máfodfzor, mivel az Iften házát 
nem akarja a’ más réfz üsmérni ,'azon réfzen lévő Urakat Isaiáísal in­
ti : Attendite ad Petrám , un de excifi efiis.. (fi) Figjelmeuzetek, a' kp- 
fiáira, meljbolkivágAttAttÁtok- Hánnyátok fel Leveles-ládáitokat, és 
visgállyátok meg munumentumit régi Fámiliáitoknak , -s- láfsátok, 
mitsoda Iften Házában éltének -s- holtának régi Iften-féló Eleitek: 
Quid adhuc tardatis ? congregate vos in domum difciplina. (  f) M it ki- 
fiók mégis ? gjíilljetek, egjhe a' tudománj házában. Ha kérditek tóle, 
mellyik az a’ tudomány háza ? azt feleli , hogy nem m ás, hanem ki­
ről még ennek előtte i jo o . efztendővel fzóllott Sz. Ambrus : Cum te-
D j tus
(fi) Eccli. i.fl. i. (I) Prov. ie. 6. (c) r. Petr.i. jf. |,4,y. (d) Epfe. * 
)k. n ,&  i i .  (i) Ifa. fi.jr . j. (/) Eecli. yj.jf. j i , jz.
tus mundus D E I fit i Ecclefia tamen domus ejus dicitur, cujus hodie Re- 
Bor efi Damafiis. Noha az. ege'fiu világ Jftene', az. Anyafzentedgyház 
t»i»dazjáltA,l az § Házának^ mondatig, melynek, igazgatója ma Damafus. 
Hallátok fcllyeb, hogy nem más a’ Romai Anyafzentedgyház m a, 
mint a’ mcllyet kormányozott Damafus Pápa ; ha tehát ennek, hitic 
vallyátok , miért nem gyűltök velünk azon egy tudomány házában?
Negyedfzer, butsúzik az egéfz Haza Fó-rendeitől, kiknekis mind 
fejenként áldáfl , csendes békefséget , és jövendőre órők életet kí­
ván. Mindenekfelett javallya lilén házában való vifzízatéréfit azok­
nak , kik Elejék gondolatlansága miatt el távoztak : íenki állandó 
tsendefséget Kriftus fzava fzerént ott nem várhat , a’ hol iliy nagy 
dologban ( mitsodás a’ hit dolga ~) vifzízavonás tanáltatik ? Re­
gnum in f t  divifum de filabitur , & domus fupra domum cadet, (a) A ' 
magában meg hafonlott orfzág el pufztul, e's a’ ház a' házira omol. A ’ mi az 
foők életet illeti penig » azt fenki ne várja a’ Catholica Ecclcfián kul, 
akármi ditsíretes élettel ditsekedgyék. Hallyátok mit mond ama ré­
gi Ecclefia tudományának hív bizonsága : Quisquis ab Ecclefia Catho­
lica fuerit feparatus , quantumlibet laudabiliter fe vivere exiftimet, hot 
filo j celere , quod a' Chrifti unitate disjunBus efi , non habebit vitam  , 
fid  ira DEI manet fitper eum. (b) A ’ Catholicus Fő rendeknek ázom- 
bán Sz. Péterrel azt Izivesen javallya , hogy lilén -s- emberek előtt 
olly életet é llyetek , hogy az ellenkezőkis jó csclckcdctitcket meg ízem · 
lelvén , dit sóit se \a z, Ifi ént a' látogat ásnak,napján. (c)
Qtődfzőr, butsúzik mind a* két ágon lévő Méltoságos Famíliától, 
kiktől fzületett: A ' Méltóságos H A L L E R  GrófF-s-Záfzlós Uraknak 
-s- Afzfzonyoknak egyebet nem mond, hanem a’ mit Sz. Pál mondott 
a’ kőfzálra fundált Anyafzentedgyház idcjebéli Híveknek : Vigilate, 
fiaté in fide , viriliter agite, & confortamini. Omnia vefira in charita- 
te fiant, (d) Vigyázzatok,, maradgyátok, meg a’ hitben, emberkedgyetek^ 
is  eYüfsodgyctek,meg. Minden dolgaitok, fzer etett el legyen. X 5 i nevezete­
teket vifellyétek méltán az igaz hitben , és kerefztényi fzeretetben 
való álhatatofság által. A z  Anyai ágon lévő Méltóságos Bethle­
neknek penig eizekben juttattya , mit téfzen e[fe de Bethlen. A ' Beth­
len rövidült ízó honnan véfzi eredetit ? nem másunnan , hanem de
Beth-
C-t) Luc. j i. f i  17. (é) S. Aug. Epifl. i f i ·  anteraed. (c) i. Pctr· s. i í . 
(fi) i .  Cor. lő . f i  íj, 14·
Bethleem, mely annyit téfzen az ő eredetiben, mint demus panis, (a) 
6 Bethlenek jöjjetek a’ kenyér hálába» a’ hol éló kenyér adatik, m ellf 
a’ Kriftus tette a’ világ életéért. (b j Nomen in Ane, crimen immane, mic 
hivattyátok magatokat Ephratárol, az az, gyümölcsös helyről, B a h · 
leemröl, igaz mennyei kenyér házáról, ha cfak mennyei kenyér ké­
p ivel, petséttyével, és pufzta emlékezetivel akartok lelketekben t a ­
láltatni ? mennyetek a’ Bcthleemben ízületet menyből fzállott Kenyér­
h e z , ki minden üdvezülni kívánó embert hiú: Accipite &  manducate, 
boc efl corpus meum (c )  Vegjételt, és egyétek,, ex, az én tefiem!
Hatodfzor,butsúzik feerelmes Fiaitól, Vejeitöl, Léányitol, Me­
nyekül ö Nagyságoktól , kik mivel minnyájon édes Attyoknak pél­
dás engedelmes Házi népe voltának , általam kivánnya a' Seregek 
lírától Iftenétől azt az áldáft , mellyet ő Sz. Felsége igírt a' Jonadab 
Gyermekeinekfédes Attyokhoz múcatott engedelmefségekért: Non 
deficiat v ir  de ftirpe &c. fians in confpettu meo cunilis diebus, (d) Ne 
fodgyon el a' férfiú e'gyökérből, ki az én fiuinem előtt állyen minden Udobén. 
Mondo éntlften ó Sz.FelségeA’ H A L L E R .,G Y llL A F F l,és a’ BOER 
Famíliákból támafzfzon fogyhatatlanul az Erdélyi Catholica Ecclefiá- 
nak Férfiakat, qui opponant fe murum pro Domo DEI ; kik kőfalul 
tegyék magokat ki az Itten Házáért. Utólsó oktatásul mindazáltal 
cfzetekben juttattya édes üdvezittönktól az 6 Tanítványnak ízene 
halála élött adott ez intéft : Mandatum novum do vobis , ut diligatis 
invicem , ficut dilexi vos , ut &  vos diligatis invicem. ( e) Uj parant se- 
latot adok^  néktek,: hogy fzertfisétek, egymáft , a' mint titeket fuerettelek,, 
hogy tiis ficerefsétek egymáfi. A z  atya áldáfit meg erofsiti a' fiák, hágait. 
( 0  A z én, és a’ mennyei Atyátok áldása addig árad házatokra, míg 
az Iftenben gyökerezett feeretet kőztetek tanálcatik.
Hetcdfzer, butsúzik minden rendbéli j'ó {ismerőitől: e’ temetésre 
utolsó tifztelet adásra öfeve gyűlt érdemes feomfeédicol : kedves Ud­
vari fzolgaitol, és Jobbágyitol: kiknek kivan külön külön olly drá- 
ga kegyelm et, hogy midőn Ifiennek, hajléka léízen az emberekkel (g ) 
fzámláltaíTanak azok közzé; kiknek a’ Kezdet és a’ Vég a’ Kriftus JE· 
SUS Iftenek léízen, és ők néki fiai léfenek. Minthogy penig a'Serx-
phicus
(a) Cornel. á Lap. ad Matt. eap. a. jf. 6. (i)  Jóm. 6. f .  f ! ,y i .  (c) Matt. 36.
r. 26. Cd; Jer. í j .  (e) Joan. i j. J4· (/) Ecdi. j. n . (e) A poc. ti,
j, 6,7.
X
phicus Szent Ferencz Szerzetéhez egéfz életében igen nagy indúlattal 
viíelcetttt, teftét a’ boldog feltámadáfíg az ő Gondviíeléíe alatt lévő 
lilén háziban hadgya. Kőfzőni haláláig vélle kózlőtt lelki jóra ízol- 
gálo fáridozásit ezen Lelki Atyáknak , kiknek fzerzetes ízép rendit, 
és a’ Mennyeieket egyedül néző fokféle aktatoskodásit tapafztalván 
moftis fel kiált Jákob Pátriárkává!: Non efi h'ic aliud, nift Domus D E lt 
&  fórt a Coeli, (a) Nints itt egje'h, hanem az Ιβεη háza ,  es az e'g ka- 
■ púi a. De egyfzersmind általam kér benneteket, és ti általatok minden 
Lelki-atyákat, és Szerzeteseket, sőt minden Catholicus Kereízténye- 
k e t , Elófzízőr emlékezzetek meg holta utánis kedves hitbéli társa­
tokról , és Mennek végső nyugodalmát ne fzűnnyétek ajánlani» hogy 
»’ kinek tefte e’ templomotokban nyúgfzik, itílet napigis lelke örven­
dezve judon az Ur mennyei házában. Máíodfzor mind kőnyorgéf- 
te k k e l, mind Apoftoli munkátokkal {igyekezzetek ágon , hogy en­
nek utánna nagyob fzámmal tanáltafsanak , kik az édes JESUS 
igéjét igaz hittel hívén , azt tőkélleteíTen 
meg tselekedgyék.
A M Z  N.
(a) Gén. 3S- t ·  17·


